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Sabemos que nuestro país es muy rico en los diferentes sectores, ya que, 
no solo poseemos una gastronomía envidiable, paisajes de ensueño, y 
una cultura pluriétnica, sino que también nuestra tierra cultiva los mejores 
productos que el mundo anhela obtener. Gracias a ello nuestro gobierno 
viene incentivando las exportaciones mediante diversos programas de 
apoyo y acompañamiento a los exportadores con el fin de que ellos obtén 
por la tan ansiada INTERNACIONALIZACION. Para lograr el objetivo 
entes públicas como la Cámara de Comercio de Lima, Prom 
Peru,MINCETUR, MEF y entre otros  vienen  desarrollando Programas de 
Apoyo a la internacionalización (PAI ) ya que cuentan con una 
combinación de factores el cual permite impulsar el crecimiento de 
exportaciones de productos no tradicionales. 
 
El apoyo que las entidades gubernamentales buscan es reducir la 
inseguridad del ingreso a nuevos mercados, permitiendo que nuestros 
productores puedan desenvolverse internacionalmente, por lo cual 
diferentes países así como Peru están invirtiendo en estos programas  
para ayudar a las MIPYMES a empoderarse, buscar potenciales clientes 
en el mercado internacional, y desarrollarse ya que hoy en día las 
oportunidades de negocio para las pequeñas y mediana empresa cuenta 
con un alto nivel de competencia (-García s.f.). 
Las Mypes son pequeños negocios que aportan al crecimiento y desarrollo 
de nuestro País, generando más empleo y sus ventas aportan al PBI. Sin 
embargo, están también cuentan con dificultades ya que evitan la 






(AVOLIO s.f.) Citando a Perren, indican que existen 3 factores que influyen en 
el desarrollo y productividad de las micro empresas los cuales son: El desarrollo, 
las habilidades gerenciales para lograr el crecimiento, el acceso a los recursos 
y la demanda del mercado, considerando estos factores en el 2017 el estado 
Peruano crea el P.A.I , como complemento del  Plan Estratégico Nacional de 
Exportación (PENX 2025) en el cual buscan  apoyar la financiación de las Mypes 
a través de programas concursales que les permitan materializar sus sueños y 






Nowadays, governments and competent entities that promote foreign trade are worried 
about increasing exports in the country and have had no better idea than to apply models 
proposed and applied in different countries of Latin America and the world with the 
objective of encouraging this sector. . However, the main challenge of these entities is 
not only to apply the model, but to achieve within a certain period that MSMEs are willing 
and able to apply it. Therefore, the present project indicates the main models applied to 
make the internationalization of a company effective, exposes the cases of the countries 
that applied it and details what are the comments and recommendations of Peruvian 





CAPITULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1. Descripción de la Realidad Problemática 
Existen diferentes factores que no permiten el crecimiento de las Mypes, 
por lo cual el gobierno viene implementando diferentes programas con la 
finalidad de apoyar a este tipo de empresas a crecer e internacionalizarse.  
En el 2007 se estimó que el Perú está representado por 98% de las Mypes 
de las cuales solo el 30% permanecen en el mercado, según Martha 
cuentas, presidenta del Consorcio de Organizaciones Privadas de 
Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (Copeme), indica 
que el alto índice de mortandad se debe a que las empresas se crean para 
sobrevivir, por ende, no se dedican a desarrollar adecuadamente los 
diferentes proyectos de negocios. Además, de la gran tasa de informalidad 
que existen en nuestro país (Diario la Republica, 2010).  
En estudio de 2018, el 10% de las Mypes logran mantenerse en el 
mercado debido a la informalidad, ya estas no pueden a créditos con tasas 
de interés competitivas, el 90% solo permanecen el mercado 10 meses. 
(Portal PQS) 





EL MERCADO  
10 meses  90% 
Mas de 10 meses 10% 
Total 100% 
 












                               Ilustración 1: Sobreviviencia De Las Empresas Mypes  (2003-2013) 
 
Según (Ravelo, 7), la mortalidad de las Mypes se debe a que existe por 
falta capacitación referente a las habilidades gerenciales e instrumentos 
de gestión, lo cual se incrementa la informalidad de las operaciones. Falta 
de conocimiento y desarrollo de los proyectos de negocio, baja 
productividad. 
 
Los factores que implican en la mortandad de las Mypes son los 
siguientes:  
• Baja capacidad operativa 
• Limitada capacidad gerencial 
• Falta de acceso al mercado financiero y crediticio 










Ilustración 2:Factores de Mortandad de las Mypes 
Según el siguiente cuadro podremos observar que la participación de las 
Mypes en el mercado internacional tiene un nivel muy bajo debido a los 
diferentes debilidades y factores que las Mypes no tienen a su favor. Sin 
embargo, se puede notar que las Mediana y grandes empresas ya se 
encuentran posicionadas. 
 
Tabla 2: Orientación exportadora de las Mypes Formales 
 










MICRO 622.209 918 0.140 
PEQUEÑA 25.938 756 2.91 
MYPE 648.147 1.674 0.26 
MEDIANA + 
GRANDE 
10.899 1.383 12-69 
TOTAL 659.046 3.057 0.46 
  Fuente: Sunat 
 






A consecuencia de estos factores desfavorables para las Mypes en el 
2017, nace en el Peru, los Programas de Apoyo a la Internacionalización 
(PAI), este un programa promovido por el Gobierno, mediante el Mincetur, 
el cual cosiste en la participación de un programa concursal para 
financiación de las Mypes en hasta Veinticinco millones (25 000 000.00) 
de Soles. 
El objetivo del programa es promover las exportaciones de las empresas, 
de acuerdo al grafico 3la modalidad I aplica para las Mypes exportadoras 
no habituales, el programa busca promover la capacitación de las Mypes 










Fuente: Programa de apoyo a la Internacionalización   
 
Ilustración 3 : MODALIDADES PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACION 
1.1. Delimitación de la Investigación 
La investigación será sobre el impacto que tiene el uso de los 
programas de apoyo a la internacionalización en las empresas 
Mypes, donde específicamente se tomaran a las empresas Mypes que 
postulen bajo la modalidad I: POTENCIAMIENTO DE EXPORTACIONES. 
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Siendo empresas que no son exportadoras habituales, pero que cuentan 
con cierta experiencia exportando es decir que hayan hecho al menos una 
o dos exportaciones en un periodo de 12 meses. 
1.2. Formulación del Problema de la Investigación: 
1.2.1. Problema Principal 
¿Cómo impacta el uso de los programas de apoyo a la 
internacionalización impacta en las empresas Mypes 
exportadoras bajo la MODALIDAD I: POTENCIAMIENTO A LAS 
EXPORTACIONES 
1.2.2. Problemas Secundarios 
a. ¿De qué manera los programas de apoyo a la internacionalización 
permiten y garantiza el acceso a los mercados internacionales a las 
MYPES? 
b. ¿Cómo se relaciona la formación empresarial con la 
internacionalización y competitividad de las MYPES exportadoras? 
c. ¿El financiamiento de las operaciones de internacionalización será 
impedimento para las MYPES puedan lograr la internacionalización y 
acceder al mercado internacional?  
1.3.  Objetivos de la Investigación: 
1.3.1.  Objetivo General 
Determinar el impacto de los programas de apoyo a la 
internacionalización que puede tener una empresa Mype exportadora 
que busca internacionalizar su producto a través de las diferentes 
herramientas para promover el comercio exterior y acceder al mercado 
internacional. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
a. Analizar el plan de desarrollo que tiene Prom Peru y de más organismos 
para posicionar a las empresas Mypes en sus diferentes módulos de 
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atención con énfasis a la MODALIDAD I: POTENCIAMIENTO DE 
EXPORTACIONES. 
b. Determinar la importancia del financiamiento de las operaciones dentro 
de los Programas de apoyo a la internacionalización. 
1.4.  Planteamiento de Hipótesis: 
En el presente trabajo presentaremos las posibles respuestas a nuestro 
problema de investigación, el cual se planteó con la finalidad de estudiar 
y conocer las actividades necesarias que requieren las MYPES para lograr 
la internacionalización. 
1.4.1. Hipótesis general 
Los usos de los programas de apoyo a la internacionalización han 
impactado favorablemente en las empresas Mypes que participaron de 
estos programas de apoyo bajo la MODALIDAD I.  
1.4.2. Hipótesis específicas 
● La formación empresarial tiene relación con la internacionalización y 
competitividad de las MYPES las cuales si se pueden detectar a tiempo 
pueden evitar una elevada tasa de mortandad empresarial. 
● Se podría decir que el financiamiento es una causa principal por la cual 
las empresas MYPES no participan en el proceso de selección para 
obtener el beneficio de participar en los programas de apoyo a la 
internacionalización. 
1.5. Justificación e importancia 
Nuestra investigación analiza el uso de los programas de apoyo a 
la internacionalización y cuestiona la importancia y relación con las 
mypes que se rigen bajo la aplicación de la MODALIDAD I: 
POTENCIAMIENTO A LAS EXPORTACIONES. 
Ya que, en la actualidad, el mercado internacional es volátil, 
cambiante y muy exigente. Cada vez se apertura nuevos tratados 
comerciales, se crean necesidades al consumidor las cuales 
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nosotros como empresarios con mira a la internacionalización 
debemos de suplir y hacer cumplir las expectativas frente a su 
necesidad. Sin embargo, para poder determinar con claridad la 
necesidad de nuestro mercado, debemos de realizar un estudio, clasificar sus 
necesidades gustos y preferencias, determinar qué tan bueno puede ser el 
producto frente a su necesidad, cuando tengamos estos pre requisitos debemos 
determinar cómo mostrar el producto al usuario final. 
Gracias a la globalización y las estrategias del marketing electrónico, hoy 
en día tenemos las redes sociales para hacer llegar nuestro producto al 
otro lado del mundo. 
Actualmente se viene impulsando los programas de promoción a la 
internacionalización (PAI) que busca la inserción a los mercados 
internacionales a empresas MYPES y PYMES. Este programa es 
fecundado por las entidades en su mayoría de ADEX, PROMPERU 
MINCETUR COFIDE y el MEF para impulsar a las exportaciones. 
Sabemos que la internacionalización de una empresa demanda un gasto 
para aquella empresa que desee participar o aventurarse en el comercio 
exterior y mercados internacionales. En el mismo sentido, el presente 
proyecto quiere dar a conocer los diferentes programas y herramientas 
que tienen estas entidades gubernamentales que promueven el comercio 
exterior, como apoyan, generan crecimiento económico e 
internacionalización de las Mypes. 
Consideramos que estos programas de promoción no son de creación e 
idea propia del gobierno peruano, sino que nace como resultado de la 
teoría de internacionalización propuesta por   JOHANSON Y 
WIEDERSHEIM- PAUL (1975) también conocida como el MODELO DE 
UPPSALA. En el mismo sentido, sabemos que en otros países la 
implementación del mismo ha generado un crecimiento económico, ya 
que, las entidades que lo regulan son el primer filtro para captar a estas y 
determinan la capacidad que tienen de competir frente al mercado 
internacional y este acto genera seguridad y respaldo a las empresas 





CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes Nacionales e Internacionales 
Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario analizar 
información teórica tanto nacional como internacional que sirvan como 
marco y fundamento para el desarrollo de los objetivos basados en 
determinar el IMPACTO DEL USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A 
LA INTERNACIONALIZACIÓN (P.A.I) Y SU IMPACTO EN LAS 
EMPRESAS MYPES EXPORTADORAS NO HABITUALES BAJO LA 
MODALIDAD I DEL PROGRAMA. 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
Es un hecho real la importancia de la internacionalización de las 
empresas peruanas para su desarrollo y crecimiento en los últimos 
años y que cada vez viene siendo impulsado con fuerza por nuestras 
entidades competentes. Por tal motivo tomamos en cuenta los estudios 
de los siguientes autores para obtener una referencia de como se 
encuentran las empresas de nuestro país atravez de los años con este 
fenómeno empresarial que entendemos todos por internacionalización.  
Según, Maekawa (2013) en un estudio respecto a la 
internacionalización de las Mypes textiles de Lima, indica que el 
proceso de internacionalización  es parte de la adquisiòn de 
conocimientos y toma de decisiones, asimismo, los problemas más 
resaltantes para la internacionalización. Sin embargo, se señala que 
Los inconvenientes más sustanciales para la internacionalización es la 
carencia de estudio e investigación. 
 
Otro de los obstáculos para la internacionalización es la falta de 
conocimientos del mercado y  manejo de recursos, por lo cual el 
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aumento de la empresa en un país determinado y el incremento de 
operaciones con el país de destino.  
En el mismo sentido, Echevarría (2013) indica que las Mypes están en 
proceso de formación, por lo cual deben autoevaluarse, a fin de 
determinar las soluciones, adecuarse a las condiciones del mercado. 
Ademas es una de las maneras debe revisar los riesgos en los que 
podrían encontrarse en riesgo, es la mejor forma de reconocer los 
campos en los que deben fortalecer sus habilidades empresariales.  
Alfonso mesones y Edwin Roca (2013) 
Según Mesones y Roca  han identificado los siguientes factores que 
tienen influencia con el desarrollo de las MYPES en el Perú.  
Factores administrativos  
• Gestión de recursos humanos,  
• Aspectos contables y financieros,  
• La administración propia de sus negocios  
• La capacitación. 
Factores de carácter operativo 
• Los conocimientos en materia de logística son muy básicos  
• El control de inventarios, 
• La relación con los proveedores se basa en un nivel de confianza 
mutua. 
 
Factores de carácter estratégico: 
• visión misión y objetivos ambiguos y de corto plazo,  
Factores de carácter personal  
Muchos de los ejecutivos de las Mypes aun no cuentan con la 
capacitación adecuada en las diferentes ramas que abarca una 
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empresa como marketing, recursos humanos, etc, por ende, no logran 
explorar el mercado internacional. 
 
2.1.2 Antecedentes Internacionales  
De acuerdo a los estudios realizados respecto a la internacionalización de 
Mypes , tenemos muestras en América Latina y España.  
 
CASO COLOMBIA: 
Según Edith Jiménez Gómez (2007) , las Mypes crean 50% de 
puestos de empleo, no obstante las exportaciones solo aportan el 
20% del total de las exportaciones., por cual el gobierno ha 
implementado el Plan Estratégico Exportador, el cual incluyo el que 
el Programa Expopyme, impulsa la posición exitosa y permanece 
de las exportaciones de las Pymes.  
 
A fines  del 2001 Proexport , invirtió 6000 millones de USD para el 
desarrollo de las Mypes. 600 empresas de las 1650 Mypes 
exportaron 110 7000929 USD en ese Año. 
 
En el mismo sentido el autor señala que, una de las mayores 
dificultades que se les presenta a las PYMES es su baja capacidad 
administrativa para vincularse con el sector externo, la falta de 
información sobre oportunidades de exportaciones competitivas y 
sostenibles, esto como resultado de una mínima capacitación y 
gestión gerencial en el área internacional y su limitado acceso a 
tecnologías, los mayores obstáculos en el   
 
proceso exportador se refiere a factores relacionados con el 
marketing como son: La adecuación del producto a los 
requerimientos del mercado externo, la falta de información 
(conocimiento) de los mercados, etc. 
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Los acuerdos de integración como CAN, ALIDE, ATPA yh SGPA 
aún no son aprovechados al 100% por las Mypes y Pymes 
Colombianas, tampoco aprovechan las oportunidades del mercado 
internacional. 
 
 CASO ARGENTINA: 
Según Pablo Angelleli, indica que durante  las décadas de los 90’s 
se pudo obtener un apogeo de exportaciones en las cuales 
intervinieron las Pymes y contaron como principales mercados 
Europa y Estados unidos. 
En su estudio se clasifica el total de Pymes según el bloque 
sectorial; concentrando “alimentos, bebidas y tabaco”, 
“metalmecánica” y “químicos y plásticos” gran parte de la 
participación total, representando cada uno cerca del 21 % 
(aproximadamente 800 empresas).  
 
CASO ESPAÑA  
Monreal (2009), manifiesta que existe mucha pferta, asimismo , 
existe competencia para acceso a los mercados internacionales., 
ello permite que desarrollen modelos de acuerdo a sus 
necesidades y las del mercado internacional donde interactúan 
Hostos y Salgado (2012) fiel al modelo UPSALA  detalla en su 
tesis sobre el Proceso de Internacionalización en el Grupo Bimbo 
refieren que para este caso particular esta empresa fue adquiriendo 
experiencia y conocimiento de cada mercado donde se  fue 
expandiendo, no fue necesario pasar por cada paso establecido 
como señala la teoria Way Station.  
La empresa usó el concepto de “distancia psicológica” para llegar 
a países cercanos, disminuyendo costos y asegurando la entrada 




2.2. Bases Teóricas: 
Nuestro trabajo de investigación cuenta con dos palabras claves que 
desarrollan básicamente el tema, las cuales son: Internacionalización y 
potenciamiento de exportaciones. A continuación, desarrollaremos en 
conjunto el grupo de palabras que comprenden este concepto. 
2.2.1 EXPORTACION:  
Régimen que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 
nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el 
exterior. (SUNAT)  
2.2.2 INTERNACIONALIZACION:  
Según lo que manifiesta Cancino (2014) El objetivo de las 
Intermacionalizacion es reducir la incertidumbre , por lo cual las 
empresas deben considerar en si estudio de mercados de los países 
mas cercanos, y conforme se van obteniendo mas conocimiento con la 
finalidad de expandirse en nuevos mercados y salir de la zona de 
confort. 
2.2.3 MODELOS DE INTERNACIONALIZACION: 
En este presente trabajo de investigación se contextualizan dos 
modelos de internacionalización aplicables a lo que se quiere demostrar 
en el presente trabajo de investigación:  
 
a. MODELO UPPSALA:  
Desde un enfoque microeconómico y el desarrollo empresarial, 
propuesto por diversos autores pertenecientes a la Escuela de 
Uppsala (Johanson y Wiedershein, 1975; Johanson y Vahlne, 1977, 
1990; Vahlne y Nordström, 1993), plantea que la internacionalización 
de una empresa es un proceso que se genera mediante  
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Según Johanson , manifiesta que la mayor parte de empresas se 
inician cuando aun no cuentan con experiencia , sin embargo se 
expanden siguiendo algunas estrategias de crecimiento empresarial  
escalonado hacia los mercados psicológicamente mas próximos . 
 
i 
FUENTE Ilustración 4:COMPONENTES DEL MODELO UPSALA 
 
Existen cuatro etapas secuenciales denominadas como cadena de 
establecimiento del modelo Uppsala, las cuales se observa la 
ilustración 4. 
• La Primera Etapa: Las empresas se incian con sus primeras 
exportaciones. 
El modelo Upsala indica que: la empresa incrementara sus 
exportaciones confirme va adquiriendo experiencia.  
• La Segunda etapa: En esta etapa la empresa cuenta con más 
experiencia, asimismo trabaja con intermediarios para poder 
distribuir sus productos de manera habitual en el exterior. 
La experiencia adquirida es el promotor de sus nuevas actividades. 
(Blankenburg 2000) 
• La Tercera Etapa: Según denis y Depelteau(1985), se pretende 
desarrollar análisis del mercado, a fin de tener herramientas 















Asimismo, mediante el análisis se busca adquirir experiencia para 
poder establecer una sucursal en el extranjero. 
• La Cuarta Etapa: (Davison 1980), manifiesta que se deben fundar 
unidades fructuosas y comerciales en el país del exterior, esto 









FUENTE: ELABORACION PROPIA  
ILUSTRACIÓN 5: CADENA DE ESTABLECIMIENTO DEL MODELO DE UPPSALA 
 
b. EL MODELO DE JORDI CANALS 
 El Modelo de Jordi Canals (1994), Señala que la motivación de las 
empresas para ingresar al mercado del exterior, se propaga por la 
visión a futuro de posicionarse de manera progresiva.  







Exportaciones no regulares o esporadicas 
Representante independiente 
Agente en el pais de exportacion 
Exportaciones frecuentes 
Sucursal en el exterior. 
exportaciones constantes y en mayor volumen.









FUENTE: Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas (Agosto de 2006 
Ilustración 6: FACTORES PLANTEADOS POR EL MODELO DE JORDI CANALS 
Canals sustenta que las empresas mejoran y se desarrollan de 
manera progresiva, además cuentan con las siguientes actividades. 
 
FUENTE: Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas (Agosto de 2006) 
Ilustración 7: ETAPAS DE INTERNACIONALIZACION PLANTEADAS POR EL 
MODELO DE JORDI CANALS 
  
De acuerdo a lo que manifiesta Canals , las empresas se diferencias 
en  4 tipos de empresas 
Etapa 1 INICIO
El inicio del proceso de 
internacionalización es lento, con 
exportaciones pasivas ,puntuales, 
y experimentales
Etapa 2 DESARROLLO  
Se produce la consolidación 
de las actividades 
internacionales, estabilizando 
las exportaciones, u optando 




Exportación activa y alianzas
La empresa comienza a evaluar 
cómo ingresar al mercado 
externo, contactando y 
haciendo transacciones con 
empresas extranjeras o ya 
establecidas en el país destino
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FUENTE: Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas (Agosto de 
2006) Ilustración 8: TIPOS DE EMPRESAS SGUN JORDI CANALS Y 
CHARLES HILLS 
 
c. EL MODELO WAY STATION (YIP Y MONTI, 1998)  
Este modelo coincide con el modelo de Uppsala , por lo cual indica que  
primero se debe obtener información, organización y planificación de la 
empresa para obtener la internacionalización, ya que levanta información 
para establecer estrategias , define recursos, a fin de inciar su proceso 
antes de la primera exportación. (Yip y Monti, 1998).  
Empresa Exportadora (Canals) o 
Internacional (Hill):
características: desarrollo de 
productos centralizados en el país 
de origen y funciones de 
manufactura y mercadeo en cada 
país donde la empresa tiene 
negocios. 
Empresa Multinacional (Canals) o 
Multidoméstica (Hill): 
características: descentralización 
de todas las actividades 
reproduciendo empresas matrices 
en cada una de las filiales 
extranjeras. 
Empresa Global: 
características: desarrollo de la 
empresa global, es necesario 
desarrollar una capacidad de 
adaptación a cada país y a cada 
mercado.
Empresa Transnacional:
Caracteristicas:  El nuevo reto que 
se plantea para la empresa con 
actividades internacionales es 
tratar de conjugar la eficiencia 
económica con la capacidad de 
adaptación a los mercados locales
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2.3. Marco conceptual: 
2.3.1  Modalidad de empresas: 
a. PYME: proviene del prefijo de pequeña y mediana empresa, tiene 
características distintivas y dimensiones con ciertos límites 
ocupacionales y financieros señalados por los estados y regiones del 
país.  
b. MYPE: Proviene del prefijo micro y pequeña empresa. Son empresas 
de vital importancia para el Perú ya que, aportan a más del 40 % del 
PBI. Sin embargo, el crecimiento de las mismas se encuentra 
estancado por la falta de financiación y la mortalidad empresarial de 
las mismas.  
2.3.2. MORTALIDAD EMPRESARIAL: 
 Es un efecto negativo que se da por el cese de operaciones de una 
empresa. En la cual deja de producir y se debe netamente a las 
siguientes causas: 
• Financiar activo fijo con crédito a corto plazo.  
• Mantener política errada de descuentos y créditos.   
• No aumentar facturación en mayor proporción que costos y gastos.  
• No tener buenas fuentes de financiamiento a corto mediano y largo 
plazo. 





La exportación es el proceso por el cual una empresa empieza el 
proceso de internacionalización y se hace presente como vendedor en 
el mercado destino donde piensa colocar un determinado producto.  
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a. EXPORTACION DIRECTA  
Son canales de comercialización mediante los cuales la empresa que 
está exportando entra directamente en contacto con el mercado del 
país al que dirige sus exportaciones. 
➢ Ventajas: 
o La utilidad es mayor  
o El manejo de las operaciones de exportación lo realiza la 
empresa. 
o Conocimiento y estudio del mercado. 
o Relación directa con los clientes. 
➢ Desventajas: 
o Se necesita una inversión considerable para infraestructura  
o Pago de costos fijos para cubrir las operaciones de 
exportación. 
o Costos de seguridad social y beneficios correspondientes por 
ley para sus empleados. 
 
b. EXPORTACION INDIRECTA 
Es aquel tipo de exportación en el que se le encarga el proceso a un 
intermediario (persona natural o jurídica) que puede estar localizado, 




• Ahorro de tiempo en trámites, oficinas y puntos de venta. 
• Reducción en costos. 
• Reducción en riesgos. 
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• No necesita la empresa exportadora mayor especialización en 
ámbitos internacionales  
➢ Desventajas: 
• Nivel de control de la operatividad exportadora bajo o nulo. 
• Dependencia de un tercero para realizar la operación de 
exportación. 
• El porcentaje de utilidad es menor ya que se depende de un 
intermediario. 
• No existe relación directa con los clientes. 
• No se brinda servicio post- venta directo, sólo mediante terceros. 
2.3.4.  PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (PAI): 
  Es un instrumento de apoyo operativo instruido por PROMPERU, 
MINCETUR, CO*FIDE  y el MEF que busca promover la 
internacionalización de las mipymes peruanas a través del 
financiamiento de estudios, habilidades y  operaciones que permitan 
a estas empresas mejorar sus habilidades y capacidades de gestión 
impulsándolos a mantenerse a flote por un periodo indeterminado. 
El P.A.I es un programa generado dentro del PLAN EXTRATEGICO 
NACIONAL EXPORTADOR 2025 para promover la 
internacionalización de las MYPES mediante fondos concursales para 
financiar sus proyectos de comercio exterior. 
Sus recursos para implementar el proyecto ascienden a veinticinco 
millones de soles (25’000,000.00 soles) destinados a incrementar la 
productividad de beneficiario entre otras opciones y así obtener el 
acceso al mercado. 
Los gastos que realice el operador para la implementación del PAI NO 
DEBEN SUPERAR EL DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto 
total. Para implementar el PAI se asignan los fondos según su 




a. Razones por la cual muchas MYPES necesitan aplicar un 
PROGRAMA DE APOYO A LAS EXPORTACIONES:  
• Alta mortandad de empresas (muchas de ellas duran  
de 2 a 5 años y luego no registran operaciones). 
• Falta de capacidad de las empresas para localizar clientes 
potenciales o socios comerciales. 
• El bajo valor de exportación de las MYPES (solo el 5 % de 
Exportación en productos no tradicionales) 
• Acuerdos comerciales vigentes para poder aprovechar e 
impulsar la salida de mercancías y el ingreso de divisas al país. 
 
Tabla 3: Organismos que intervienen en la realización de los 
Programas de Apoyo a la Internacionalización 
 
      Fuente: Elaboración Propia  
 
SIGLAS DE LA 
ENTIDAD 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 
COFIDE CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO 
INDECOPI 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENZA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
M.E.F MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
MINCETUR MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 




Fuente: Elaboración Propia 
Ilustración 9: Componentes de apoyo para la aplicación del PAI 
 
b. REQUISITOS GENERALES DEL PROGRAMA:  
• Ser MIPYME presentada de manera general o grupal 
• No estar participando en otro concurso del estado  
• En caso de contar con clasificación de riesgo por la SBS, esta no 
podrá estar debajo de la categoría CPP (clientes con problemas 
potenciales). 
• No haber sido sancionado por un mal uso de beneficio de otro 
proceso concursal. 
• Enviar debidamente el test de exportador de PROM PERU.  
• Otras que crea conveniente el PAI vigente. 
 
c. INICIATIVA DE INTERNACIONALIZACIÓN: es el proyecto que 
desarrolla la empresa postulante y la presenta ante el operador a fin 
de que la puedan calificar.  
OPERADOR : es una persona juridica
pribada seleccionada por el mincetur en
coordinacion con COFIDE y
PROMPERU es responsable de
gestionar el PAI
COMITE TECNICO: Está
formado por representantes de
PROMPERU y MINCETUR su
principal función es dar soporte
al operador en la pre-selección y
selección de las empresas
candidatas.
COMITE DE DIRECCION: es
aquel que ejerce las funciones
de dirección, supervisión y
evaluación del instrumento de
acuerdo al reglamento
PROVEEDOR DE SERVICIOS:
persona natural o jurídica
contratada para brindar servicios
dentro del programa
seleccionado
BENEFICIARIO: son todas 
aquellas empresas exportadoras 
del fondo MIPIME que participan 
de manera individual o grupal al 
programam siendo 
seleccionadas y bajo firma de 





d. INICIATIVA DE INTERNACIONALIZACION PRE-SELECCIONADA: 
es cuando el operador pre – selecciona el proyecto desarrollado por 
el postulante con menos puntaje a la que ha aprobado el comité 
técnico. 
• INICIATIVA DE INTERNACIONALIZACION: Propuesta que ya ha 
sido pre -seleccionada por el operador para la aprobación a posterior 
del comité técnico. 
 
e. MODALIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN: 
Se conocen a las siguientes 4 modalidades:  
 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 10: Modalidades P.A.I 
f. Pasos participar en el PROGRAMA DE APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACION 
1. El operador realiza la convocatorio para las IV MODALIDADES DE 
INTERNACIONALIZACION. 
2. La empresa a postular presenta su ficha de postulación según los 
•Aplicable para empresas que no son exportadoras 
habituales pero que cuentan con experiencia en el 
proceso  
MODALIDAD I
•Para empresas que  son habituales exportadoras pero 
desean establecer alianzas internacionales.MODALIDAD II
•Empresas posicionadas a nivel local y quieran llevar su 
marca al exteriorMODALIDAD III





requisitos establecidos por modalidad.  
3. Las propuestas que presenten las empresas deben de estar de acuerdo 
a los formatos que estén aprobados en la base del concurso. 
4. Las propuestas que estén de acorde a lo señalado en los formatos en 
base al concurso continúan el proceso de evaluación.  
5. Las propuestas que no cumplan con los requisitos formulados en la 
base del concurso se quedan como empresas pre- seleccionada. 
6. Las empresas acceden de ser ganadoras a recursos no reembolsables 
para ser cofinanciadas en cualquiera de las modalidades que haya 
requerido. 
g. Criterios de Evaluación 
● Calidad del proyecto presentado  
● Potencial exportador y de internacionalización  
● Coherencia en el proyecto (presupuesto y objetivo) 
● Compromiso financiero  
● Propuesta sobre el producto no tradicional  
● Nivel tecnológico  
●    Producto innovador  
● Producto con valor agregado  
 
h. Criterio de evaluación de los participantes Experiencia de la 
empresa  
• Numero de colaboradores 
• Relación con proveedores 
• Fortaleza financiera 




2.4. Método de Investigación 
La investigación es Cualitativa, en el cual vamos a realizar una investigación 
mediante las entrevistas que permita conocer más a fondo la opinión de los 
productores, empresarios MYPES y entidades involucradas   respecto a la 
participación en estos PROGRAMAS DE APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACION – BAJO LA MODALIDAD I POTENCIAMIENTO DE 





















CAPITULO III – RESULTADOS Y ANALISIS 












¿Cuán de acuerdo está 
usted en que los 
requisitos para acceder a 
los PAI  están al alcance 
para las MYPES? 
  1   2   
2 
¿Cuán de acuerdo está en 
que la inversión de las 
Mypes sea rentable 
participando en los PAI? 
2 1    
3 
¿Cuán de acuerdo está 
usted en que se deben 
simplificar los procesos de 
selección para que más 
exportadores puedan 
beneficiarse con los P.A.I? 
3         
4 
¿Cuán de acuerdo está en 
que en que los PAI han 
sido aporte importante 
para incrementar las 
exportaciones de nuestro 
país? 
2 1    
5 
¿Cuán de acuerdo está en 
que el financiamiento ha 
sido un impedimento para 
que las Mypes puedan 
tener presencia en el 
mercado internacional? 
3         
6 
¿Cuán de acuerdo está en 
que la formación 
empresarial es importante 
para lograr la 
internacionalización?  




Grafico 1: RESULTADO DE LA PREGUNTA 1 
Interpretación: Según el grafico 1 se muestra que el 67% de los expertos están 
en desacuerdo en que los requisitos deben simplificarse para acceder a los PAI. 




Grafico 2:Resultados de pregunta 2 
Interpretación: Según el grafico 2, el 67% de los expertos están totalmente de 
acuerdo en que la inversión realizada para la participación de las Mypes en los 




1 ¿Cuán de acuerdo está usted en que los 
requisitos para acceder a los PAI  están al 








2 ¿Cuán de acuerdo está en que la 
inversión de las Mypes sea rentable 
















Gráfico 3:Resultados de pregunta 3 
Interpretación: Según el grafico 3, el 100% de los expertos están 
totalmente de acuerdo en que se deben simplificar los procesos de 









Gráfico 4:Resultado de la pregunta 4 
Interpretación: Según el grafico 4, el 67% de los expertos están 
totalmente de acuerdo en que los PAI han sido un aporte importante para 
incrementar las exportaciones de nuestro País. Mientras que el 33% solo 





4 ¿Cuán de acuerdo esta en que en que los 
PAI han sido aporte importante para 















¿Cuán de acuerdo está usted en que se 
deben simplificar los procesos de 
selección para que más exportadores 
















Gráfico 5:Resultados de la pregunta 5 
Interpretación: Según el grafico 5 el 100% de los expertos está de 
acuerdo que el financiamiento ha sido un impedimento para que las Mypes 









Gráfico 6:Resultados de la pregunta 6 
Interpretación: Según el grafico 6, el 100% de los expertos están 
totalmente de acuerdo en que la formación empresarial es importante para 












¿Cuán de acuerdo está en que la 
formación empresarial es importante 















¿Cuán de acuerdo está en que el 
financiamiento ha sido un impedimento 
para que las Mypes puedan tener 




















¿Cuán de acuerdo esta 
respecto de haber apostado por 
participar al programa de 
Potenciamiento de 
Exportaciones? 
3     
2 
Cuan de acuerdo está en que la 
capacidad adquisitiva de una 
empresa puede ser 
impedimento para participar en 
algún PAI? 
3     
3 
¿Cuan de acuerdo está en 
proponer la simplificación de los 
requisitos para participar en el 
programa de Potenciamiento de 
exportaciones? 
2 1    
4 
¿Cuán de acuerdo está en 
recomendar a los nuevos 
exportadores a participar a 
programa de Potenciamiento de 
exportaciones? 
3     
5 
¿Cuán de acuerdo está que los 
PAI han aportado al crecimiento 
de su empresa? 





Gráfico 7 :Resultados de la pregunta 1 
Interpretación: Según el grafico 7, el 100% de los exportadores está 
totalmente de acuerdo respecto haber apostado en participar en el 
programa de Potenciamiento de exportaciones 
 
Gráfico 8: Resultados de la pregunta 2 
Interpretación: Según el grafico 8 el 100% de los exportadores está 
totalmente de acuerdo en que la capacidad adquisitiva de las empresas 











¿Cuán de acuerdo esta respecto de haber 
















¿Cuan de acuerdo está en que la capacidad 
adquisitiva de una empresa puede ser 
















Gráfico 9: Resultados de la pregunta 3 
Interpretación: Según el grafico 9, el 67% de los exportadores están 
totalmente de acuerdo en que se deben simplificar los requisitos para 
participar en el programa Potenciamiento de exportaciones. Mientras que 
solo el 33% está de acuerdo. 
 
Grafico 10: Resultados de la pregunta 4 
Interpretación: Según el grafico 10, el 100% de los exportadores está 
totalmente de acuerdo en recomendar a los nuevos exportadores a 
participar de los PAI 
 
3.3. ENTREVISTA A LOS EXPERTOS Y ENCUESTAS A LAS MYPES 
EXPORTADORAS DE CACAO 







¿Cuán de acuerdo está en recomendar a 
los nuevos exportadores a participar a 
















Agroindustrias Arriola SA es una empresa familiar, son exportadores de Café en 
grano, están 3 años en el mercado internacional. Actualmente, cuenta con una 
planta en Quillabamba, Cuzco y 2 cafeterías. Durante el último año han 
exportado aproximadamente 10 contenedores a los destinos de Alemania, 
Estados Unidos entre otros, gracias a su participación en el proceso concursal 
de Potenciación de Exportaciones, se les hizo más fácil acceder a los diferentes 
programas de promoción de exportación. 
Entrevistamos al sr. Waldino Arriola, representante de Aicasa, nos indica que Los 
Programas de Apoyo a la Internacionalización, ha sido de gran aporte para su 
empresa, pues sus exportaciones han incrementado un 30%, gracias al aporte 
que viene recibiendo su empresa, sin embargo, considera que los procesos 
concursales deberían simplificarse para que más empresas puedan acogerse al 
beneficio y de esta forma ayudar a nuestro país a incrementar a sus 
exportaciones.  
Si bien recomendaría a los nuevos exportadores de postular al programa de 
potenciamiento de exportaciones, No obstante, la capacidad adquisitiva de las 
empresas es clave para que puedan mantenerse vigentes en el mercado y poder 
participar de los programas que brinda el PAI.  












¿Cuán de acuerdo esta 
respecto de haber 




x     
2 
Cuan de acuerdo está en 
que la capacidad 
adquisitiva de una 
empresa puede ser 
x     
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impedimento  para 
participar en algún PAI? 
3 
Cuan de acuerdo está en 
proponer la simplificación 
de los requisitos para 
participar en el programa 
de Potenciamiento de 
exportaciones? 
x     
4 
¿Cuán de acuerdo está en 
recomendar a los nuevos 




x     
5 
¿Cuán de acuerdo está 
que los PAI han aportado 
al crecimiento de su 
empresa? 
x     
 
Grafico 11: Resultado de Entrevista Aicasa 
Interpretación: Según el grafico 11, el entrevistado de la empresa Aicasa, 
respondió el 80% de las preguntas de que está Totalmente de acuerdo, a 
excepción de la pregunta 3 en la que indico que está de acuerdo de en proponer 
que se simplifiquen los requisitos para la postulación a los PAI. 


























3.3.2 Cooperativa De Servicios Múltiples Aprocam 
La Cooperativa de servicios múltiples Aprocam es una empresa que comercializa 
Cacao en grano, Barras de Chocolate de diferentes texturas y café en grano, 
tienen 16 años en el mercado local y vienen participando en diferentes 
programas del gobierno para poder incrementar sus exportaciones.  
Nos entrevistamos vía skype con el Sr. Mario Zuleta Vásquez, representante de 
Aprocam, quien nos manifestó que les ha sido muy importante haber participado 
en el Programa de Potenciamiento de exportaciones, asimismo, indica que el 
muchas veces el no contar con los suficientes recursos financieros puede ser un 
impedimento para participar en los programas del PAI. Asimismo, considera que 
es importante reducir los requisitos para acceder a las diferentes modalidades 
pues del PAI, pues esto abrirían más oportunidades que más Mypes puedan 
acceder a los beneficios del gobierno. Gracias al aporte de PAI han logrado 
ingresar a los mercados de Paris, España, Italia, Bélgica, por ello no dejaría en 
recomendar a las nuevas asociaciones y/o cooperativas que se están formando a 
participar de algún proceso concursal del PAI. 












¿Cuán de acuerdo esta 
respecto de haber 




x     
2 
Cuan de acuerdo está en 
que la capacidad 
adquisitiva de una 
empresa puede ser 
impedimento  para 
participar en algún PAI? 
x     
3 
¿Cuan de acuerdo está 
en proponer la 
simplificación de los 
requisitos para participar 
en el programa de 
Potenciamiento de 
exportaciones? 




¿Cuán de acuerdo está 
en recomendar a los 
nuevos exportadores a 
participar a programa de 
Potenciamiento de 
exportaciones? 
x     
5 
¿Cuán de acuerdo está 
que los PAI han aportado 
al crecimiento de su 
empresa? 
x     
 
Grafico Nª 12: Resultado de Entrevista Aprocam 
Interpretación: Según el gráfico 12 Aprocam está Totalmente de 
acuerdo en el 100% de las preguntas formuladas. 
 
3.3.3 Cooperativa Agraria Central de Cacao Aroma de Tocache LTDA 
Aroma de Cacao, es una empresa que tiene 4 años en el mercado local  al igual 
que las demás empresas cuenta con experiencia en participación de los PAI, hoy 
exportan a Italia, Francia , Bélgica, han participado de en diferentes Ferias 
internacionales por lo cual este año sus exportaciones se han incrementado en 
un 100%. 
Entrevistamos a Higor Jaramillo, quien indica que se encuentra agradecido  
por la oportunidad que brinda el PAI , pues no solo ha ayudado a participar en el 
mercado Internacional , sino también le ha dado la oportunidad de dar a conocer 
sobre el cacao de Tocache al mercado internacional.  
Apostar en el Potenciamiento de Exportaciones ha sido un gran salto a la 














que produce Tocache está presente en el mercado europeo, considera que es 
importante la simplificación de requisitos para participar en los programas del 
PAI, sino también es necesario obtener la capacitación necesaria para que 
empresas nuevas puedan adecuarse a los estándares internacionales.  Su 
participación de los diferentes eventos ofrecidos por PromPeru ha logrado que 
sus exportaciones crezcan considerablemente. 
 













¿Cuán de acuerdo esta 
respecto de haber 




x     
2 
Cuan de acuerdo está en 
que la capacidad 
adquisitiva de una 
empresa puede ser 
impedimento  para 
participar en algún PAI? 
x     
3 
¿Cuan de acuerdo está en 
proponer la simplificación 
de los requisitos para 
participar en el programa 
de Potenciamiento de 
exportaciones? 
 x    
4 
¿Cuán de acuerdo está en 
recomendar a los nuevos 
exportadores a participar a 







¿Cuán de acuerdo está 
que los PAI han aportado 
al crecimiento de su 
empresa? 
x     
 
 
Grafico 13: Resultado Entrevista Aicasa 
Según el grafico 19, el entrevistado de la empresa Aicasa, respondió el 
80% de las preguntas de que está Totalmente de acuerdo, a excepción 
de la pregunta 3 en la que indico que está de acuerdo de en proponer que 
se simplifiquen los requisitos para la postulación a los PAI. 
 
3.3.4. Entrevista a representantes de PROMPERU 
Entrevistamos al Srta. Carmen Ascama representante de PromPeru , quien nos 
brindó información acerca de los diferentes programas que cuenta PAI para la 
internacionalización, nos explicó que el PAI nace del PENX 2025 , con la finalidad 
de impulsar la internacionalización de las Mypes exportadoras, debido a que se 
detectó deficiencia de conocimiento de muchas empresa , por ende no tienen la 
visión de comercializar sus productos en el extranjero, según su opinión indica 
que el programa de Potenciación de exportación es importantísimo para que los 

























programas son un poco rigurosos y las empresas deben ya tener un poco de 
nivel, esto es de gran ayuda para las empresas  
 














¿Cuán de acuerdo está 
usted en que los requisitos 
para acceder a los PAI  
están al alcance para las 
MYPES? 
      x   
Pregunta 
2 
¿Cuán de acuerdo está en 
que la inversión de las 
Mypes sea rentable 
participando en los PAI? 
  x       
Pregunta 
3 
¿Cuán de acuerdo está 
usted en que se deben 
simplificar los procesos de 
selección para que más 
exportadores puedan 
beneficiarse con los P.A.I? 
x         
Pregunta 
4 
¿Cuán de acuerdo esta en 
que en que los PAI han sido 
aporte importante para 
incrementar las 
exportaciones de nuestro 
país? 
x         
Pregunta 
5 
¿Cuán de acuerdo está en 
que el financiamiento ha 
sido un impedimento para 
que las Mypes puedan tener 
presencia en el mercado 
internacional? 
x         
Pregunta 
6 
¿Cuán de acuerdo está en 
que la formación 
empresarial es importante 
para lograr la 
internacionalización?  





Grafico 14: Resulta do Entrevista Promperu 
Interpretación: Según el grafico 14 , la entrevistada de Promperu está 
Totalmente de acuerdo en el 67% de las preguntas formuladas, mientras que 
solo indico que estaba en desacuerdo en 17% y de acuerdo en mismo 
porcentaje. 












¿Cuán de acuerdo está usted en 
que los requisitos para acceder a 
los PAI  están al alcance para las 
MYPES? 
  x       
2 
¿Cuán de acuerdo está en que la 
inversión de las Mypes sea 
rentable participando en los PAI? 
x         
3 
¿Cuán de acuerdo está usted en 
que se deben simplificar los 
procesos de selección para que 
más exportadores puedan 
beneficiarse con los P.A.I? 
x         
4 
¿Cuán de acuerdo esta en que 
en que los PAI han sido aporte 
importante para incrementar las 
exportaciones de nuestro país? 
  x       
5 
¿Cuán de acuerdo está en que el 
financiamiento ha sido un 
impedimento para que las Mypes 
puedan tener presencia en el 
mercado internacional? 

















¿Cuán de acuerdo está en que la 
formación empresarial es 
importante para lograr la 
internacionalización?  
x         
 
 
Gráfico Nº 15: Resultado Entrevista PAI 
Interpretación: Según se muestra en el grafico N° 15 podemos observar que el 
entrevistado respondió que está de acuerdo en el 67% de las preguntas 
formuladas 
 












¿Cuán de acuerdo está usted en 
que los requisitos para acceder a 
los PAI  están al alcance para las 
MYPES? 
      x   
2 
¿Cuán de acuerdo está en que la 
inversión de las Mypes sea 
rentable participando en los PAI? 










De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente
desacuerdo




¿Cuán de acuerdo está usted en 
que se deben simplificar los 
procesos de selección para que 
más exportadores puedan 
beneficiarse con los P?A.I? 
x         
4 
¿Cuán de acuerdo esta en que en 
que los PAI han sido aporte 
importante para incrementar las 
exportaciones de nuestro país? 
x         
5 
¿Cuán de acuerdo está en que el 
financiamiento ha sido un 
impedimento para que las Mypes 
puedan tener presencia en el 
mercado internacional? 
x         
6 
¿Cuán de acuerdo está en que la 
formación empresarial es 
importante para lograr la 
internacionalización?  
x         
 
Gráfico Nº 16: Resultados Entrevista Adex 
Interpretación: Según el grafico N° 16 , el entrevistado de Adex está Totalmente 
de acuerdo en un 83% sobre las preguntas formuladas, muestras que está en 











De acuerdo Indeciso En desacuerdo Totalmente
desacuerdo
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6
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5 Análisis de Resultado 
El 100% de las Mypes están totalmente de acuerdo que haber apostado 
en los Programas de Potenciamiento de exportaciones mientras que el 
67% de los expertos en desacuerdo respecto a dicha afirmación pues 
indican que las empresas que participan en el proceso han pasado 
previamente por la capacitación de ruta exportadora. 
El 67% de los expertos estan totalmente de acuerdo en que las 
inversiones que realizan las Mypes para adecuarse a los requisitos para 
participar en los PAI. Mientas que el 33% solo está de acuerdo. 
El 100% de los expertos están completamente de acuerdo en que los 
requisitos para participar en los PAI deben simplificarse esto con la 
finalidad de dar oportunidades a mas Mypes. Mientras que el 67% de 
las Mypes comparten la opinión de los expertos. 
El 100% de los expertos están totalmente de acuerdo que los PAI son 
importantes para incrementar considerablemente las exportaciones. 
El 100% de las Mypes y los expertos están totalmente de acuerdo que 
la capacidad adquisitiva de una empresa ha sido un impedimento para 











CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones:  
• PAI aún no están al alcance de las Mypes pues requiere de experiencia 
enlos diferentes programas, asimismo la formación empresarial es 
importante para que mas empresa. 
• Participar en los Programas de Apoyo a la internacionalización se 
considera que es rentable pues el programa aporta financiación a las 
empresas, 
•  Los PAI ayudan a incrementar las exportaciones mediante el 
financiamiento y acompañamiento de las Mypes, sin embargos estos a un 
no están alcance de muchas empresas pues el proceso y los requisitos 
son engorrosos. 
• Los PAI son fuente de capacitación y aprendizaje para las Mypes, sin 
embargo muchas Mypes aún no están preparados para la participación en 
programas como el PAI. 
•  La alta mortalidad de las Mypes es un factor importante por el cual se dan 




4.2  Recomendaciones 
 
• Se sugiere crear campañas de capacitaciones para Mypes a fin que se 
puedan fortalecer empresarialmente, asimismo puedan tener mas 
oportunidades de Participar en diferentes procesos concursales que 
ofrece el gobierno. 
• Los ejecutivos del PAI deberían organizarse para capacitar a mas Mypes, 
y mostrar la rentabilidad que les podría generar su participación a corto 
plazo, de esta forma poder contar con más participación de las Mypes en 
los programas de apoyo al potenciamiento de Exportaciones. 
• Se sugiere revisar y reformular los requisitos de los diferentes programas 
del PAI, con la finalidad que más exportadores puedan acceder al 
beneficio financiero que este brinda. 
•  Brindar más asesoría, así como propagar públicamente acerca de los PAI 
a fin que más pequeños exportadores puedan acceder al programa de 
Potenciamiento de Exportadores. 
• Se sugiere revisar y buscar potenciales exportadores en diferentes ferias 











CAPITULO V ANEXOS 




























UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU 
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
I DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres del experto: 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente – UTP 
1.3. Nombre del instrumento: 
1.4. Autor del Instrumento:   
• Lazo Atuncar, Pamela Romina 










r 80 - 
85 
Bueno 











Las preguntas están redactadas en forma clara 
y precisa, sin ambigüedades. 
     
 Coherencia 
Las preguntas guardan relación con los 
indicadores, las dimensiones, las variables e 
hipótesis. 
     
 Validez 
Las preguntas han sido redactadas teniendo 
en cuenta la validez de contenido y de criterio. 
     
 Organización 
La estructura es adecuada. Contiene de 
manera coherente todos los elementos de un 
instrumento de medición. 
     
 Confiabilidad 
El instrumento es confiable porque está de 
acuerdo a la capacidad de respuesta de los 
sujetos de investigación. 




Presenta preguntas distractoras para controlar 
la contaminación de las respuestas. 
     
 Consistencia 
En su conjunto, el instrumento responde a los 
objetivos de la investigación. 




Las preguntas han sido redactadas de acuerdo 
al marco de referencia del evaluado: lenguaje, 
nivel de instrucción, cultura. 
     
 Extensión 
El número de ítems son suficientes para lograr 
el objetivo de la investigación. 
     
 Inocuidad 
Las preguntas no constituyen ningún riesgo 
para el sujeto evaluado 
     
PROMEDIO DE VALORACION 




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU 
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 
GUIA DE ENTREVISTA PARA INVESTIGAR ACERCA DEL ¨USO DE LOS 
PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (P.A.I) Y SU 
IMPACTO EN LAS EMPRESAS MYPES EXPORTADORAS  NO HABITUALES 
BAJO LA MODALIDAD I  DEL PROGRAMA.”DATOS DEL ENTREVISTADO 
1.1. Apellidos y Nombres del experto:  
1.2. Profesión 
1.3. Especialidad:  
1.4. Experiencia Laboral:  
1.5. Introducción a las preguntas: 
En la actualidad, el mercado internacional es volátil, cambiante y muy exigente. 
Cada vez se apertura nuevos tratados comerciales, se crean necesidades al 
consumidor las cuales nosotros como empresarios con mira a la 
internacionalización debemos de suplir y hacer cumplir las expectativas frente a su 
necesidad. Sin embargo, para poder determinar con claridad la necesidad de 
nuestro mercado, debemos de realizar un estudio, clasificar sus necesidades gustos 
y preferencias, determinar qué tan bueno puede ser el producto frente a su 
necesidad, cuando tengamos estos pre requisitos debemos determinar cómo 
mostrar el producto al usuario final. 
Actualmente las ferias y las misiones comerciales vienen siendo los dos principales 
proyectos los cuales maneja PROMPERU y MINCETUR para impulsar a las 
exportaciones. Sabemos que tanto las misiones comerciales y las ferias demandan 
un gasto para aquella empresa que desee participar. En el mismo sentido, el 
presente proyecto quiere dar a conocer los diferentes programas y herramientas 
que tienen Promperu y las diferentes entidades que promueven el comercio exterior, 


















¿Cuán de acuerdo está usted 
en que los requisitos para 
acceder a los PAI están al 
alcance para las MYPES? 
  1   3   
2 
¿Cuán de acuerdo está en que 
la inversión de las Mypes sea 
rentable participando en los 
PAI? 
3 1       
3 
¿Cuán de acuerdo está usted 
en que se deben simplificar 
los procesos de selección para 
que más exportadores 
puedan beneficiarse con los 
PAI? 
4         
4 
¿Cuán de acuerdo está en que 
los PAI son importantes para 
nuestros exportadores? 
4         
5 
¿Cuán de acuerdo está en que 
en que los PAI han sido 
aporte importante para 
incrementar las 
exportaciones de nuestro 
país? 
2 2       
6 
¿Cuán de acuerdo está en que 
el financiamiento ha sido un 
impedimento para que las 
Mypes puedan tener 
presencia en el mercado 
internacional? 
4         
7 
¿Cuán de acuerdo está en que 
la formación empresarial es 
importante para lograr la 
internacionalización?  




















¿Cuán de acuerdo esta 
respecto de haber 
apostado por participar 
al programa de 
Potenciamiento de 
Exportaciones? 
        
2 
¿Cuán de acuerdo está 
en que la capacidad 
adquisitiva de una 
empresa puede ser 
impedimento para 
participar en algún PAI? 
        
3 
¿Cuán de acuerdo está 
en proponer la 
simplificación de los 
requisitos para 




        
4 
¿Cuán de acuerdo está 
en recomendar a los 
nuevos exportadores a 
participar a programa 
de Potenciamiento de 
exportaciones? 
        
5 
¿Cuán de acuerdo esta 
que los PAI han 
aportado al crecimiento 
de su empresa? 
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